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yer alıyor. Sergi süresince 
Küba’da kalacak olan 
Baykam, 4 Martta 
‘Maymunların Resim 
Yapma Hakkı’ adlı kitabı 
üzerine bir konferans 
verecek.
Sanatçı bu konferansında 
Batılı olmayan ülkelerin 
çağdaş sanat dünyasındaki 
konumunu gündeme 
getirecek. Baykam’m 1997 ile 
1999 yılları arasında yaptığı 
çalışmalardan oluşan bu 






















bu sergisi, 2 
Mart ile 11 
Mart tarihleri 
arasında açık 
kalacak. Baykam’m 69’uncu 
kişisel sergisi olma özelliğini 
taşıyan bu etkinlikte, Küba 
Devrimi’ni konu alan 18 adet 
yağlı boya tablo yer alacak. 
Bunun yamsıra, Mustafa 
Kemal Atatürk, Nazım 




taşıyan tablolar da Kübalı 
sanatseverlerle buluşacak. 
Sergide, Baykam’m 3x3 
metre ve 2,5x4 metre gibi 
büyük boyutlu tabloları da
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